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“Whatever you wanna be, be a good one.” 
(Penulis) 
 
“Jadilah pribadi yang mudah dicintai, tidak mudah dihancurkan, dan sulit 
dilupakan." 
(J. M. Storm) 
 
“Take the risk or lose the chance.” 
(Mark Zuckerberg) 
 
“Don’t tell people your plans, show them your results." 
(Steve Jobs) 
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detak jantung, denyut nadi, nafas dan putaran roda kehidupan yang diberikan-Nya 
hingga skripsi ini dapat terselesaikan, kupersembahkan untuk: 
1. Mamaku tercinta Lilis Miryawati Erlina yang tak pernah lelah membesarkan 
dengan penuh pengorbanan dan selalu mendoakan anak-anaknya. 
2. Adikku Miranda Dara Puspita, semoga kami berdua bisa selalu menjadi 
kebahagiaan dan kebanggaan mama. Serta Papaku tersayang yang 
mengajarkanku menjadi seorang anak yang kuat dan mandiri. 
3. Om Seno dan Tante Iin Lusiana Dewi yang sudah seperti orangtua kedua 
bagiku, selalu memberikan kasih sayang, dukungan dan semangat nya. 
4. Alm. dan Almh. Eyang yang penuh kasih sayang selalu menemaniku dari aku 




Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 1). pengaruh pengembangan 
karir terhadap loyalitas karyawan PT. Solo Murni, 2). pengaruh kompensasi 
terhadap loyalitas karyawan PT. Solo Murni, 3). pengaruh stres kerja terhadap 
loyalitas karyawan PT. Solo Murni. 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh karyawan yang ada di PT. Solo Murni yang 
jumlahnya 4000 orang dan teknik pengambilan sampel menggunakan purposive 
sampling, responden dalam penelitian ini sebanyak 100 karyawan yang berada di 
bagian administrasi produksi pada PT. Solo Murni. Metode pengumpulan data 
menggunakan kuesioner. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 
dengan melakukan uji instrumen (uji validitas dan reliabilitas), uji asumsi klasik 
(uji normalitas, multikolinearitas dan heteroskedastisitas), dan uji hipotesis 
(regresi linier berganda, uji t, uji f dan uji determinasi). 
Berdasarkan hasil perhitungan aplikasi statistik SPSS uji t,  menunjukkan 
bahwa pengembangan karir berpengaruh signifikan terhadap loyalitas karyawan, 
kompensasi berpengaruh signifikan terhadap loyalitas karyawan, dan stres kerja 
tidak berpengaruh signifikan terhadap loyalitas karyawan. Namun secara 
bersama-sama pengembangan karir, kompensasi, dan stres kerja berpengaruh 
secara signifikan terhadap loyalitas. 





This study aims to analyze 1). the influence of career development on 
employee loyalty of PT. Pure Solo, 2). the effect of compensation on employee 
loyalty of PT. Pure Solo, 3). the influence of work stress on PT. Pure Solo. 
This research is a type of quantitative research. The population in this 
study were all employees at PT. Solo Murni with a total of 4000 people and the 
sampling technique using purposive sampling, respondents in this study were 100 
employees in the administration of production at PT. Pure Solo. The data 
collection method uses a questionnaire. Analysis of the data used in this study by 
conducting the instrument test (validity and reliability test), the classical 
assumption test (normality test, multicollinearity and heteroscedasticity), and 
hypothesis testing (multiple linear regression, t test, f test and determination test). 
Based on the results of the calculation of the statistical application SPSS t 
test, showed that career development has a significant effect on employee loyalty, 
compensation has a significant effect on employee loyalty, and work stress has no 
significant effect on employee loyalty. But together career development, 
compensation, and work stress significantly influence loyalty. 
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